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『オルフォイスへのソネット』における空間と自己
熊 沢 秀 哉
On the space and the self in〉Sonetts to Orpheus〈
Hideya Kumazawa
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R.M.Rilke: Sämtliche Werke, hers. vom Rilke-Archiv in Zusammenarbeit mit Ruth Sieber-Rilke und besorgt von Ernst Zinn,
sieben Bände, Franknfurt１９５５-１９９７.
 本稿では以下『ソネット』と略記する。
 Vgl. Rilke Werke Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Insel１９９６.
 リルケはカタリーナ・キッペンベルクに対してこのように語ったとされている。












 Vgl. Kommentierte Ausgabe. Bd.２, S.８５６f.
 拙論，―「世界内部空間」試論―参照。
岐阜聖徳学園大学紀要第４２集，７～２１頁。
 Vgl. Kommentierte Ausgabe. Bd.２, S.７４７.
 Beda Allemann: Zeit und Figur beim späten Rilke, Pfullingen１９６１, S.１３６f.
 a.a.O., S.１３８.
 a.a.O., S.１５５.
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